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    我们将马华文学独特性当作马华文学史发展的主线，它是主要的方向、主要的问题，也是主要的焦
虑与论争所在。它在马华文学史的起点上，就设立了一个马华文学难以摆脱的困境，这个困境包括一个
必须坚实但又随时可能塌陷的立足点和两个相互矛盾但又必须选择的极端。  
    那个必须坚实但又随时可能塌陷的立足点，在于马华文学的本土化。本土化是现代世界文学总体中
个别民族国家文学存在的理由。马华文学的本土化意识是以“独特性”话语表达的，有政治与美学两个
维面，这两个维面至今都存在着所谓“独特性焦虑”。  
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    Rescuing the Malaysian Chinese Literature from the debates of “Characteristics”  
    Abstract: the “Characteristics” of Malaysian Chinese Literature is the mainline of 
the history of Malaysian Chinese Literature, concerned one weak and shaking base 
( literature of nation-state) and two tearing-up extremities ( Modernity and 
Chineseness). My argument is that almost all the debates about the “Characteristics” in 
history trapped Malaysian Chinese Literature in dilemma of the falsely supposed 
opposition of Modernity and Chineseness. We can try to rescue the Malaysian Chinese 
Literature from the debates of “Characteristics”.  
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